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育研究 ,剖析问题 ,提高认识 ,探索高职发展的道
路 ,应是实施科教兴国的重要一环。
















不明 ,方向不清 ,全国虽已建立了 100 多所 ,但大


















除 2 - 3 年以至更长的学历教育外 ,应面向职业岗













思想 ,走偏方向 ,形成高职教育持续发展的危机 ,
致使高职教育有可能由于脱离经济与社会发
展的 实 际 , 违 反 高 等 教 育 必 须 与 社 会 发
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